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Prof. dr. sc. FERDO SPAJIĆ, 
1941.-2007.
Ovozemaljske životne staze za pojedine lju-
de su različite. Nečije su staze posute cvijećem, 
a nečije trnjem. Ferdo Spajić je imao trnovitu 
životnu stazu koja je bila na svoj način plodo-
nosna. Kao potomak kršnoga kraja Hercegovine 
gdje se rodio 8. listopada godine 1941. u Drinov-
cima, općina Grude, završio je osnovnu školu u Donjim Andrijevcima, a srednju 
školu je 1960.završio u Bosanskom Brodu. Diplomirao je na Ekonomskom fakul-
tetu, mikro smjer, godine 1965. Akademski stupanj magistra znanosti za fi nan-
cijsko računovodstveno područje stekao je godine 1978. na Ekonomskom fakulte-
tu Sveučilišta u Zagrebu. Iz istog je područja stekao i doktorat znanosti u prosincu 
godine 1990.
Poslije završenih studija radio je u različitim institucijama, gdje je stekao drago-
cjena iskustva iz područja s kojim se znalački bavio. Bio je zapažen njegov talent 
za ekonomiju, posebice za računovodstvo i fi nancije, gdje je stekao primjerenu re-
putaciju i afi rmaciju i postao vodeća osoba u Hrvatskoj za područje računovodstva, 
dijela fi nancija i fi skalne politike, što se osobito odnosi na poreze.
U obavljanju složenih i odgovornih poslova svoje struke i smjera, Ferdo Spajić 
je pokazivao izuzetnu marljivost i vještinu interpretiranja, što je posebno došlo do 
izražaja kroz njegovu edukativnu djelatnost, tj. kao profesora računovodstveno-
fi nancijskih disciplina. Uz sve svoje aktivnosti Ferdo Spajić je bio omiljen među 
kolegama, jer je bio visoko moralna osoba, karakterna, jednostavna. Bio je pono-
san na svoje socijalno porijeklo i postignute rezultate u radu, a nikad nije pokazi-
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pozitivno ozračje i imao je kreativne osobine koje su ga učinile plodnim piscem iz 
područja za koja se specijalizirao. 
Meni su posebno ostala u sjećanju, kao predsjedniku Hrvatskog društva eko-
nomista, njegova briljantna izlaganja iz sfere računovodstva, fi nancija i poreza, uz 
poznavanje i ostalih elemenata odnosno instrumenata i mjera gospodarske politike 
Hrvatske. Bio je britak u svojim izlaganjima i argumentaciji, konzistentan, jasan, 
a to ga je učinilo jednim od najpopularnijih predavača i poznavalaca ekonomske 
problematike. Plijenio je naprosto pažnju ljudi, ništa mu nije bilo teško prilikom 
elaboriranja složenih ekonomskih problema s kojima se susretala Hrvatska.
Pored radne djelatnosti, odnosno radne karijere, Ferdo Spajić je neprolazna 
ličnost u znanstvenoj djelatnosti gdje je objavio veliki broj znanstvenih i stručnih 
radova. Na temelju sveukupnih znanstvenih radova izabran je za redovitog pro-
fesora Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je pokazao izrazite 
pedagoške i andragoške sposobnosti, znajući da je edukacija odraslih ljudi složen 
proces koji zahtjeva poznavanje psihološke i pedagoške komponente. U svojoj 
ležernoj komunikativnosti bio je omiljen među studentima i svojim kolegama 
profesorima. Jednom riječju nije bio svadljiv, nego koncilijantan i kooperativan. 
Njegovao je prijateljstvo među ljudima, što ga je učinilo vrlo popularnim i zato će 
ostati u našim sjećanjima kao dobar čovjek, prijatelj, profesor i znanstvenik. Bio 
je tolerantan među ljudima i uvažavao je pojedince i njihove specifi čnosti.
Jedna kineska poslovica kaže da je ljudski ovozemaljski život utrka između 
dva drveta, kolijevke i lijesa. U toj utrci životnoj Ferdo Spajić je pretrčao s odličnim 
uspjehom svoju životnu stazu i pripremio se za život vječni. Po principima naše 
vjere ovozemaljski život ne znači kraj; on je samo dio sveukupne staze čovjeka, tj. 
ovozemaljske staze i onozemaljske staze, staze vječnosti. Stoga se nadamo, Ferdo 
Spajić je zaslužio mir u vječnoj tišini Mirogojskog groblja hrvatskog Panteona.
Neka mu je vječna slava i laka hrvatska zemlja koju je neizmjerno volio.
